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 Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan puji dan syukur 
Alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia serta izinnya 
serta membuka hati-hati dan pikiran sehingga penulis mampu menyelesaikan 
penyusunan dan penulisan skripsi. 
 Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada nabi Muhammad Saw yang 
dengan ajaran dan ajakannya telah membawa umat manusia kealam yang berilmu 
pengetahuan dan kemajuan seperti sekarang ini. 
 Penulisan Skripsi ini dengan judul” Pengaruh Jenjang Pendidikan Guru 
Terhadap Penggunaan Metode Pembelajaran di MI Nurul Iman Kampar” adalah 
untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 
Agama Islam Universitas Islam Riau. 
 Dalam hal ini penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi masih 
terdapat berbagai kekurangan, hal ini tidak lain dikarenakan masih terbatasnya 
kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan 
hati penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran dari pembaca yang 
kiranya bermanfaat dimasa yang akan datang. 
 Dalam penulisan skripsi ini bukanlah semata-mata hasil dari pemikiran 
penulis sendiri melainkan adanya bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk 








penyusunan sripsi ini bisa tercapai dengan baik. Untuk itu, izinkan penulis 
menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada: 
1. Kedua orang tua saya ayahanda dan ibunda tercinta. yang selalu memberikan 
kasih sayang, motivasi, do’a dan nasehat-nasehat yang selalu membuat saya 
semangat menyelesaikan skripsi ini.  
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH, M.C.L  selaku Rektor Universitas Islam Riau 
3. Bapak Drs. Zulkifli Rusby, MM. ME.Sy selaku Dekan Fakultas  Agama Islam  
4. Bapak Dr. Hamzah, MA selaku pembimbing 1 yang senantiasa meluangkan 
waktu, tenaga, pemikiran, serta berbagai masukan dalam penyelasaian skripsi ini 
5. Bapak Miftah Syarif, M.Ag selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan 
waktu, tenaga, pemikiran, serta berbagai masukan dalam peyelesaian skripsi ini. 
6. Bapak Dr. Syahraini Tambak, M.Ag selaku pembimbing yang senantiasa 
meluangkan waktu, tenaga, pemikiran, serta berbagai masukan dalam peyelesaian 
skripsi ini. 
7. Seluruh Bapak Dan Ibu  Dosen Fakultas Agama Islam 
8. Seluruh Karyawan Tata Usaha Fakultas Agama Islam yang telah menyediakan 
dan memberikan kemudahan dalam proses administrasi untuk penyelesaian skripsi 
ini. 
9. Kepala Sekolah Dan Majlis Guru MI Nurul Iman Kampar yang telah banyak 
meluangkan waktu, tenaga, dalam memberikan data yang akurat demi 
kesempurnaan skripsi ini. 
10. Buat teman-teman seperjuangan baik dari fakultas agama islam khususnya jurusan 








luar biasa yang telah memberikan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan 
skripsi ini.   
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan selama pendidikan 
dan menyelesaikan tugas akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberi manfaat serta pemikiran 
sumbangan pemikiran lebih lanjut. 
Akhir kata, semoga keikhlasan dari semua pihak yang memberikan do’a 
dan bantuan, bimbingan serta dorongan pada penulis mendapatkan limpahan 
rahmat dari Allah SWT, dan skripsi ini ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya 
robbal ‘alamin. 
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